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ТЕРМИНОЛОШКА ПРАКСИОЛОГША НЕКИХ НАШИХ
CTAPHJHX МЕДИЦИНСКИХ ПИСАНА
Под лошом терминолошкам праксиолопцом у нас подразу
мевал! погрешай став и неисправно понашан>е медицинских пи
сана у процесу стваравьа и устал>иванэа нашег стручног jeamca,
а посебно HacTojaaa да, независно од других писаца, пронаЬене
термине уведу у употребу само путем cbojhx публикащца, не
водеЬи, при томе, довольно рачуна о A6kch4koj вредности и се-
Mamn4Koj исправности тих нааива, а нарочито о ономе што je
позитивно и исправно у toj области досада вей. постигнуто. Тим
путем и тим начином pa3Boj наше медицинске терминологи]е
залазио je врло често, чешпе него што je смело да буде, на стран-
путице из KOJHX се сада с тешком муком извлачн. Речи су, исти
на, обиловале, али исправни и у свему погодни термини нису
увек проналажени. Оно пгго je у области граВе за нашу меди-
цинску TepMHHOAoniJY остварено aoctojho je сваке хвале, али од
сирове и несреВене rpabe до исправног jeamca и коначне терми-
HOAoraje пут je далек и тежак. Годинама смо затрпавани гра-
Ьом, али смо споро и с муком одмицали у избору, у обради на-
зива, у №иховом устал>иван>у. Колебала, лутавьа и раздружеяог
рада било je на претек. Последних децени]а напуштано je, с вре
мена на време, и оно што je било добро, а увоЬено je оно што
HHJe добро. Замешивало се добро лошим. 1език je засипан не-
прикладним речима и изразима, Koje су ньихови аутори често
упорно и joryHacTo бранили, иако нису осепали дух нашег je-
зика. И, тако, створен je ]"едан нов, нзлишан посао: чишпен>е
нашег медицинског je3mca од сасвим лоших назива. Y одсуству
систематског и координисаног рада и дубл>е семантичке сту-
AHje настала je прилична пометил, jep се, како рекосмо, Hnje
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водило довол>но рачуна ни о оном што je досада створено и
прихвапено.
Не YMaH.yjyhH ниуколико заслугу наших првих терминоло-
шких прегалаца и лингвиста, хтео бих да укажем и на н>ихове
неминовне недостатке и грешке у раду. Треба jacHo oabojhth
рад на прибиран>у лексичке граЬе од рада на стваран>у коначне
терминолопце, рад на сабиран>у народних и народских меди
цинских речи од оних Koje с разлогом стичу или су стекле
CBOjCTBo признатих термина. Али, не треба заборавити, ¿едан
добар скупл>ач медицинских речи не мора да буде, самим там,
и добар терминолог и лексикограф. Од сирове речи до обраЬе-
ног термина толико je колико je од сирове потке до готове тка
нине. Терминолошка праксиологща наших старших медицин
ских писана односи се углавном на н>ихово превремено и не-
довол>но образложено определ>ен>е за jeAau или други назив,
увоЬен>ем тих термина у нлхова властита дела и списе, с уве-
рен>ем да je за прибавл>ан>е права граЬанства и приоритета тих
речи довольно н>ихово увоЬен>е у употребу простим путем „пу-
штан>а у прамет". Taj део активности наших старших медицин
ских терминолога неминовно треба подврпи crporoj и oöjeKTHB-
Hoj критици, пошто je изградн>а наше коначне медициноке тер-
Агинологизе за дуго времена била због тога укочена, подложпа
неоправданом колебан>у и великом 3acrojy. Hajeehn грех су
учинили они KojiH су веЬ давно одомапеним медицинским тер
лишима неодговорно давали друга знаечн>а или их неоправдано
замен>ивали неподесним терминима. На Taj начин они су, не
миновно, прекидали путан>у потребног континуитета у природ
ном pa3BOjy нашег медицинског je3mca.
Ради процене валидности неких термина пред нама се на-
лазе, поред речника сирове терминолошке граЬе, и об]авл>ена
дела истих аутора, у Kojmia се они определэду, с манье или
више cpehe, за jeAaH од nocTOJehnx термина.
За vertebra у cpncKOj медицине^ номенклатури nocroJH
назив пршлен, а у xpeaTCKOj кра/ъежак. МеЬутим, то raije сме
тало Арамбашину да у jeAHoj ceojoj кн>изи' за пршл>ен каже
оченаш: слабобочни оченаши за слабинске пршл>енове. Нико
1 „Лэудско тщело и н>егово здравлте", 1927.
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ниje мислио да he неко ставити у питанье и израз миишН (за
musculus). Па ипак исти аутор у hctoj кн>изи стално о миши-
Ьима говори као о гуштерима (нпр. кукуласти гуштери), али,
уз то, CTBapajyhH join вепу забуну, он гуштерима назива join н
дифтерщу гркл>ана (croup). За тетиву (жилу) Арамбашин у
текст CBOj'e кнлге уводи чудан израз натегача, па je за ньега
пречага (диафрагма) гуштернонатегачни npujeöoj (!). Бедре-
н>ачом готово сви Ha3HBajy os ileum (део карличне кости), док
мсти аутор там именом 03Ha4yje целу карличну кост, Kojy, по
»ему, „cacTaBA>ajy 3 кости срасле меЬу собом: горньи, главни
дио je слатка кост (црщевница), отрага шугиьа кост (cjeAH>a4a),
a cnpHJeAa горвьи и доььн прази (стидница)2". А да би забуна
била joui веКа Машек3 бедре1ьачом назива femur, kojh Арам
башин зове полоном. Према томе, у cpncKoxpeaTCKOj термино-
Aoraja пазив бедерн>ача носе: горн>и део карличне кости (os
ileum), цела карлична кост (os coxae) и бутна кост (férues). Y
нашем медицинском je3iiKy гркланом се назива larynx. Meby-
тим, гркл>ан je за Миловановипа ждрело (pharynx), а за Ма-
шека и Арамбашина душник. Према томе, pe4jy гркл>ан у срп-
CKoxpeaTCKoj терминологии означава]у ce larynx, pharynx и
tradea. За ovarium je готово свугде ycBojeHa реч jüjhuk или ja}-
нмк, па ипак je за Миловановипа jaJHiuc jajoeod (tuba uterina),
док он (!) jaJHHK назива )а\иштем, коме Пешип Aaje име ja}-
ница, а Арамбашин (чак) с')емен>ача, назив kojh у себи носи
очигледне елементе мушке полне жлезде. Слично je и са срп-
ским називом за ту жлезду (testis). Потписати Taj орган нази
ва семеникг док Миловановип семеником назива ductus deferens
(по нама семевод), a testis назива семениште, мала именице
с наставком -иште означава]у место где се нешто дешава, а
никако семенотворни орган. За anus данас je ycBojeHa наша реч
чмар, али Машек тим с!меном назива colon („узлазни, силазни
и попречни чмар"). Сасвим чудно звучи кад се за новороЬенче
нормално обложено сирастим мазом (Vernix caseosa) каже
плесниво дете (Арамбашин).
Знатаи удео у стваран>у оваквог хаотичног стан>а у Haraoj
медицине^ TepMHHOAorajH имали су и претерани ¿езички чи-
1 Израз kojh je у нас yceojeH за vulva.
1 „Мала anaTOMuja и физиолошза", 1921.
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стунци, KOJH су сваки латински назив хтели пошто-пото да пре-
веду на наш jeamc. Тако je дошло, сасвим разумл>иво, до усва-
jaiba лоше одабраних речи, па чак и до наказних кованица.
Тако, Миловановип назива thymus вилушкача (за Kojy Арам-
башин налази провиншчализам кркомеце), а простату кесте-
н>ача. За Арамбашина je prosector стрводер (замислите како би
звучала титула „стрводер главне болнице"!), a chorioidea крво-
жилнлча. ПешиЬ преводи acromegalia речима шгркавост или
изЬикалост, што je вишеструко нетачно. Машек назива talus
глежн>евац, a os spheroidale загвоздача, Ево, шта од еуфони]е
бива кад се, на пример, за придев calcaneocboideus предлаже
рогобатни придев петничко-коцкачни, за calcaneonavicularis пет-
нично-чуначни, за ligamentum pisouncinatum пасулачно-канцач-
на веза, за ligamentum stytomaxillare шил>ачно-вилична веза, за
ligamentum naviculocuneiforme чуначно-клиначна веза, за ple
xus anserinus гушчо-ногасти сплет, за anuda позитивна crpyjo-
водница, за d. parofideus пропуст плувне (!) жлезде, за моле
кул трошкица, за неуробласте живчороднице итд. М. БориЬ,
опет уводи реч особац за дете заутробан за intrauterinus, за-
крпа (!)! за калем, цвепка за ефлоресценцща, трулак за spha
celus, суварак за lambeau épidermique.
Ma колико се борили да наЬемо народну реч и да изгра-
лимо националну медицинску терминоло^у, треба сачувати
смисао за меру. Зар je заиста потребно сваки латински термин
превести на наш jc3iik? Зар he некоме бити лакше ако за thymus
каже вилушкача (Миловановип) или упрсница (НемичиЬ) или
кркомеце (Арамбашаин) или ¡едн>аци (Перичий)? Зар назив
простата треба по сваку цену превести, па се налазе ови из-
рази: кестешгча (Миловановип), корен>ача (ПешиЬ), npedcroj-
ница (Дежман, Перичип)? Тражи се «азив и за nojaM о коме
народ нема никакву представу. Само се тако може разумети
што Арамбашин за епител налази реч соврн>а, а Машек т\еница.
Из истога разлога се не оставл>а непреведен ни назив панкреас,
те му Aajy име трбушна слиновнща (Машек), трбушна слина-
внца (Дежман), царево месо или царевица (Арамбашин), гу-
штерача (Панчип). Сперматозоид Арамбашин преводи pe4jy се.
мена живиница, мада наводи и Mojy кованицу семеглавац> док
га В. CiaHojeBHh зове детеродна клица, ПешиЬ семичица, а В.
8 Н*ш ¡език, св. 1—2
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СимиЬ семена клица. МиловановиЬ предлаже за имерзи)'у тер
мин умакагъе. Y нас се веЬ усталио израз навала крви за hyper-
haemia, па je зато излишно за Taj nojaM предлагати реч при-
струна. Неразумллпю je зашто je за cvagulum, уместо згрушак
или угрушак, подесни^и термин грудвица ( МиловановиЬ). Уме
сто веЬ давно уведених нааша за radius и ulna nnje на своме
месту предлагати непогодне речи кратки цщепац и дуги цще-
паи (Арамбашин).
Кад сам први пут чуо да се femur у нашем je3mty назива
бутн,ача (бутна кост) нисам могао замислити да he toj кости
Арамбашин дани име чолан, а Машек бедренмча. Пазив jajoeod
за tuba uterina мислим да je добро наЬен па никако не разу
мей потребу да се замени pe4jy jajuuic (МиловановиЬ), jajueeod
(НенадовиЬ), вадица (ПешиЬ). А шта тек да речемо о предлогу
Арамбашша да се мозак зове мождани (за Ao6Majepa чак
можЬани), corium Ьон, рамен>ача • (humerus) свирала, глежшь
— нинак („зглоб у чичкама"), петна кост тростолина, хипоте-
кар мезимачни узвис, сфинктер смрсак („смрсак од прохода"
анални сфинктер), паратиреоидна жлезда заберикатна жлезда,
и join пуно у истом смислу и у CAH4Hoj произвольности.
Мислим да je било и умеоно, и потребно што сам се украт-
ко, BepyjeM oöjeKTHHHO, осврнуо на лошу праксиолопцу неких
наших старших медицинских писаца. Они су нам, истина, от-
крили велико лексичко богатство народоког jeaiiKa, али су, и
«ехотично, пут до правих израза засули неподесним, Koje сада,
у ери коначног утврЬиван>а наше медицинске терминолопце,
треба уклан>ати и замен>ивати je3H4KH исправним и семантичкп
тачним, посао, kojh се могао великим делом избегш правовре-
меном добром организашцом и тачно усмереним цил>евима.
Проф. др Александар Б. Kocruh
